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L i i l«»yés y las'Imposiciones Ronera Jes de] C n l i i p r n n 
fñ'i UtW'iás para c n l a c j p i t a ] de ¡u <>v i m i o dtsdc 
iV'é v- ji'iblica ti o l í c ia ln ' i f i i ' l i* «•a . ' H a , y desde cuatro 
k) á i . l^ ip . l é s [ i i ra ttis '(finas ¡iti-• l i fós d»* la t i j í j iua ¡ i r o -
VIAcia'. ( L e y á e 3 á '¿ H ó e i e m b ' r e d e i b ¿ l - i . j 
y?*', ó r d ' - ñ i ' s y innncf'os qne se manden p a -
i los Jioiftiue's oficia Tus se tia'n 't\e r t - i i i í l i r al 
itico r f s | » f r . l i v b , (i'or c u y » conducto se 'pasá-
is «'iliiot,i-.i d r lo* i itfticiouadoi *.*•'ri'ñdi'cos. Se 
iltí esta d i í j iVs.vi i ' ion á lo* S' ñ o i ' f S Cajt i tañe'f 
s. (OrUeites Uc t> c/« Abr'Cl y 3 We si^osto d ó 
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BOLETIN OFICIAL DÉ L F M . 
Aitf ÍGULO IÍE OFieiü; 
Gtílnci'iio de Provüicia; 
Coniinúa él Reglamento para lá ejecácioh dé Ta ley 
de beneficencia de 20 de Jimio de 1849, inUrio en 
él niíméro ahierior* 
: t í T Ü L O TERCERO. • 
bB íiA ADMiNlStRAfcioN DE LA B E N E F I d E N c i Á . 
CAPITULO PRIMERO; 
be los bienes y fóndb 's.dé beiiefi'é'e'nciá., 
A H . 46 . L o s b ien ts y Fuodüs ÜL* benif icenci / l 
p r b c é ü e n i é s de fundacioi ies , memorias y obras p í a s , 
da pa i tonato p ü b l i t o ; sea R e a l 6 e c k s l á s t i t o - , c i i a l -
tjiiierü que fuere sb or igen prittiitivo, í j üedah desti 
i)UdoS al Sbcptfb dfe IbS necesitados. 
Se e x c e p l Ú J n los d é é s t a b l e c i m i e n t o s ijiié p é r t e -
ílbcfci) exclusiVattifeotfe a l p a l r l m o a i b R e a l 
A r t . 4 7 . Adettias dé los b ienes , Fondbs y rentas 
propias de los actuales establecimientos de benefi-
cfehcla; derechos y atfcibhfes dé los i n i s m o s i pehene-
cen á esta inst i t t ic ioh las cantidades Ijufe las C ó i t c s 
consighfeh tb lá k y di; presupuestos a los e s t a b l é -
ch t l l en t c s gé r i e f a l é s ; las b i p ú t a c l o n e s p i o i i t i t i a l e s á 
IbS estal ' lecirnlentos de esta r.Hse en los ptestipuestus 
|3rbvinciales, y los Áy t in t a t í i i en to s til los n i u n i d p a -
l e s i con arreglo i las leyes. 
A i t . 4^- Son tan.bifcn Fondos dé ben i f i r t n fc i á las 
í i í i ioSnas que *e c i i l t c t e n con d e s ü n o á la hi isnia , 
A r t . 49 . Son por ú l t i m o bienes d é b e n i ¡ i c n i c i a 
Ibs q ü e a d t j ü k r a n los establecimientos cotí a i r t g l o 
á las leyes. 
CAPÍtULÓ Ü. 
t>e la áduiinhit ación de los bienes y rentas de la 
beneficencia. 
Art. 50. C a d a Junta de b i n i f icencia t e n d r á una 
depositar ta, en donde se r eüu i f áu ios fondos proceden-
tes de cons ignac iones , l imosnas y d t t í i a s i rgresos 
qtie no tengan a p l i c a c i ó n ú de le tminados é s t a l l e c i -
t l i i in tub. 
A r t . g t ; E t i p r inc ip ios d é cada nies la Jun ta ge-
nera l publ icara en la Gaceta del Uobierho.v la& p ro -
vinc ia les en los Boletines de las pr'oVin'ciasi y las 
h iunic ipa les en la p o n e r í a de l fcstabU-cimientb m u -
n i c i p a l ; y donde hubiese v a i i ó s , ' e n l a d é las casas 
consistoriales , ü n i : e s t a d ' o cómjj rehs i t fo d é l á s c á n ' t i -
dadeS tjUe jior Vos iijdicadoS conceptos b ü b i e s é h i n -
gresado en su podisr.-, y :lji d i s t r ibucioh que de é í l b s 
hubiesteti Melificado', cotí e k p r e í i o n de las Fechas. 
A r t ; 52. Los estados de que h á b í á él a r t i c u l a 
á n t é t l o t i r án firmados por él U u p o s i i á r i ó Úe l a j u n -
ta y por é l Decano de su séce io t i d é Á 'dmir ih ' t r a -
c l o n ; y v i s ádos por e l P i e s i d é n t é . , 
A r t ; 33 . L o s contratos s o b r é arr iendos y á l q u i -
l é r e s de los Bieoés p r o p i ó s d é los e s i a b l e c i m i é n t o s de 
b é n e H c e n c i á se Harán por los A d n i i n i s t r á d o r e s de 
los mismos ; bajo su r é s p o t i s a b i l l d a d ; p é r b h ó , po-
d r á n l levarse á efecto sin la aprbbaciot i de lá J u n -
ta respect iva . 
A r t . 54 . E n las jun tas se l l e v a r á un regis t ro de 
í o s d i j s y iheses en q u é vencen los a r r é h d a t i i i e n t t í s ; a l -
qu i l e res ; tensos & c . de cada uno de los e s ld t í l éc i -
rtiientos de su ca rgo . 
A r t . 55. L a r é c á u d a c l o n d é los bienes propios 
de los establecimientos d é beneficencia se h a r á por 
los Á d m i n i s t r á d o r e s de los mismos , con arreglo á 
los contratos aprobados 6 á las imposiciones y de-
ihas m u l o s const i tu t ivos d é las obligaciones corres-
p ó n d i e i i U s . 
Á i t . 56. Las jtir.tas ¡jor medio de sus V i s i t a d o -
res o r d i n a r i o s , y sus Presidentes por la i n s p e c c i ó n 
que les co r responde , Vigi larán riiuy esmeradarhenie 
las c i rcuns tanc ias de los bienes y de sus produc tos . 
Los sérvifcios y obras de los establecimientos de 
beneficencia sé sujetaran á lo prevenido en el a r t . 
14 del R e a l de t re to de 27 de F t b i é t b d e l presente 
a ñ b . 
A r t 57. Las juntas a d c p t á r á h por r eg l a general 
él s i i t e i tu de estancias, o de cont ra tar los socorros 
personales de los acogidos é h los establecimientos 
de ben i l i ce i i c i a en todas a q u é l l a s cosas y efectos 
éh que sea f<>>ible. E i i o S contratos se h a r á n s iem-
pre «• o pflbHca subasta. 
A i t . 5 Í I . Todos IbSi é s t a b i e c i m l e h t o s de benefi 
cenc i salvo los casos en que por su poca importan-
c u acuerden o t i a cosa los Gjbernadores ó el G o -
b i c i i i o , á propuesta de las Juntas respectivas, l e u -
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d r á n u n Di rec tor y un Secretar io C o n t a d o r con 
sue ldo fijo, y un A d m i n i s t r a d o r con e l tanto por 100 
que determinen los reglamentos especiales. Es tos 
dos ú l t i m o s empleados e s t á n sujetos á fianza. 
A r t . 59. E l arca de caudales de las Juntas esta-
r á en e l l o c a l que estas d e t e r m i n e n , y la de los es-
tablec imientos en los m i s inos : las arcas t e n d r á n t ies 
l laves dist intas , que se d i s t i i b u i i á n ; las de las Jun -
tas, entre e l Presidente , el D e c a n o de l a s e c c i ó n de 
con t ab i l i dad y e l D e p o s i t a i i o ; y la de los es tableci-
m i e n t o s , entre e l D i t e c t o r , e l Secre tar io-Contador 
y el A d m i n i s t r a d o r . 
A r t . 6 0 . E l A d m i n i s t r a d o r puede ser lo de v a -
r ios establecimientos á la vez, hasta e l punto de no 
habe r mas que uno en cada cap i t a l ó p o b l a c i ó n , s i 
a s í conviniere á j u i c i o de las Juntas respect ivas . 
A r t . 6 1 . E l c a r g o de D i r e c t o r es i n c o m p a t i b l e 
coa e l de A d m i n i s t r a d o r . 
C A P I T U L O I I I . 
De los presupuestos y contabilidad de beneficencia. 
A r t . 6 2 . L o s Direc tores de los es tab lec imientos 
de beneficencia, f o r m a r á n en e l mes de Feb re ro de 
c a d a a ñ o el presupuesto de gastos y de ingresos que 
para su respectivo establecimiento h a y a de regir en 
e l a ñ o siguiente. 
A r t . 6 3 . L o s Direc tores r e m i t i r á n d i chos presu-
puestos á la Jun ta g e n e r a l , á la p r o v i n c i a l 6 á l a 
t n u n i c i p a l , s e g ú n que el es tablecimiento cor responda 
á una ú ot ta de estas clases. 
A r t . 64 . L a Jun ta g e n e r a l , las p rov inc ia les y 
las m u n i c i p a l e s , d e s p u é s de examinar los presupues-
tos que deben r ec ib i r s egún dispone e l a r t í c u l o a u -
t e i i o r , los r e a s u m i r á n en uno general , cons ignando 
a d e m á s en él las restantes obl igaciones que h a y a n de 
satisfacerse d i rec tamente por sus propias d e p o s i t a r í a s , 
y los ingresos que se recauden inmediatamente por las 
mi smas , de manera que e l presupuesto de cada J u n -
ta presente reunido e l conjunto comple to de gastos 
y de ingresos de la beneficencia g e n e r a l , p r o v i n c i a l 
ó m u n i c i p a l que tenga á su ca rgo . L a Jun ta general 
r e m i t i r á el suyo al M i n i s t e r i o d e ' l a G o b e r n a c i ó n ; 
las p rovinc ia les a l Gobernador de l a p r o v i n c i a , y las 
munic ipales á los A l c a l d e s . 
A n . 65 . E l G o b e r n a d o r i n c o r p o r a r á e l presu-
puesto de l a beneficencia p r o v i n c i a l a l de gastos 
p rov inc i a l e s , y los A lca ldes a l de su A y u n t a m i e n t o 
respect ivo los de la beneficencia m u n i c i p a l . 
A r t . 66 . E n el mes de E n e r o de cada a ñ o se 
f o r m a r á un presupuesto ad i c iona l a l o r d i n a r i o , y a 
p r o v i n c i a l ó m u n i c i p a l , que comprenda en los i n -
gresos las existencias en m e t á l i c o en 31 de D i c i e m -
bre a n l e i i o r , y los c r é d i t o s sin real izar en la m i s m a 
fecha que provengan del presupuesto precedente; y 
en los gastos, las obl igac iones devengadas y pen-
dientes de pago en e l m i s m o d ia , y los c r é d i t o s necesa-
rios para nuevos servic ios , ó para a m p l i a r los y a 
autorizados. Es tos presupuestos s e g u i r á n hasta su 
a p r o b a c i ó n los mismos t r á m i t e s que para los o rd ina -
r ios establece el a r t í c u l o anter ior . 
A r t . 67 . E l défici t que resulte entre e l total de 
los gastos y el de los ingresos de l a beneficencia ge-
nera l se c u b r i r á por el presupuesto de l E s t a d o ; el de 
l a p r o v i n c i a l por el de la p r o v i n c i a , y e l de la mu-
n i c i p a l por e l del Ayun tamien to á que cor responda . 
L o s fondos destinados á este objeto i n g r e s a r á n en 
las d e p o s i t a r í a s de las Juntas respectivas. 
A r t . fi8. L a s Juntas a p l i c a r á n el impor te de d i -
chas consignaciones d i s t r i b u y é n d o l a s , entre los esta-
b lec imien tos que de ellas dependan , en p r o p o r c i ó n 
a l déf ic i t que tuviere cada u n o , pudiendo con e l 
m i s m o objeto disponer las traslac.innes de fundos so-
brantes de unos á otros establecimientos. 
A r t . 69 . Sa t i s f a rán a d e m á s las Juntas d i rec ta -
mente por medio de sus propios Uepos i ta i ios los 
sueldos y gastos de sus s e c r e t a r í a s , y las d e m á s 
atenciones generales que no e s t én afectas e x c l u s i v a -
mente á n i n g ú n es tablec imiento . 
L o s pagos que ejecuten las d e p o s i t a r í a s de las J u n -
tas, se h a r á n en v i r tud de l ibramientos que expidan 
los Presidentes de las m i s m a s , intervenidos por e l 
Decano de la s e c c i ó n de C o n t a b i l i d a d . 
A r t . 7 0 . T o d o es tablec imiento p ú b l i c o de bene-
f i cenc ia , cua lqu ie ra que sea su clase y c o n d i c i ó n , es-
t á sujeto a la r e n d i c i ó n de cuentas documentadas , 
i x c e p t ú a n d o s e los comprendidos en e l art . 20 de l a 
ley de 20 de Jun io de 1849, y que no son objeto de 
l a m i s m a . 
L o s pagos correspondientes á las obl igac iones de 
cada es tab lec imien to , se h a r á n c o n su jec ión al p re -
supuesto aprobado para el m i s m o , en v i r tud de l i -
bramientos expedidos por e l D i r e c t o r , é intervenidos 
por el Secre ta r io -Contador . 
A r t . 7 1 . C a d a es tablec imiento de beneficencia 
p r o d u c i r t tres c u e n t a s ; u n a que r e n d i r á e l D i r ec to r , 
y las o t r a s el A d m i n i s t r a d o r . 
A r t . 72 . E l D i r e c t o r f o r m a r á l a cuenta de l 
presupuesto en que figure, con la c las i f icac ión o p o r -
t u n a , l a can t idad aprobada para gastos, l a suma 
c a l c u l a d a por ingresos, l o pagado por los pr imeros , 
lo real izado por los segundos, e x p l i c a n d o a d e m á s l a 
causa de las diferencias que aparezcan entre la cuen -
ta y el presupuesto á que se refiera. 
A r t . 7 3 . E l Admin i s t r ado r f o r m a r á la cuenta de 
caudales , que c o m p r e n d e r á en el ca rgo las cant ida-
des que h a y a n entrado en su poder por todos c o n -
ceptos, y en l a da l a todos los pagos q u é h a y a eje-
cu tado . 
A r t . 74. E l A d m i n i s t r a d o r f o r m a r á igua lmente 
l a cuenta de a d m i n i s t r a c i ó n de todas las fincas, cen-
sos, consignaciones y rentas fijas que adminis t re por 
cuenta de c a d a es tablec imiento . 
A r t . 75 . L o s Deposi tar ios de las Juntas de benefi-
cenc ia r e n d i r á n t a m b i é n cuenta de todas las c a n t i -
dades que ingresen directamente en su poder por 
cons ignaciones y d e m á s objetos á que se refiere e l 
art . 5 0 . 
A r t . 7 6 . L a s cuentas de caudales de los estable-
c imientos de beneficencia se p r e s e n t a r á n a las J u n -
tas respec t ivas , s e g ú n queda establecido en e l art . 
6 3 para los presupuestos. 
A r t . 7 7 . D e s p u é s que las Juntas examinen estas 
cuentas, las pasaran á su Deposi tar io , para que i n -
corporando con la suya p i o p i a , de que habla el art . 
7 5 , las de los Admin is t radores de los varios esta-
b lec imientos , cons t i tuyan la cuenta comple ta de la 
beneficencia general , p rov inc i a l ó m u n i c i p a l , s iguien-
do su curso hasta su a p r o b a c i ó n defini t iva. 
A r t . 78 . L a Jun ta general pa sa rá su cuenta a l 
M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n ; las provinc ia les a l 
G o b e r n a d o r de p rov inc ia para que la incorpore á l a 
suya el Deposi tar io de fondos p r o v i n c i a l e s , y las 
munic ipa les la d i r i g i r á n a l A l c a l d e para que e l D e -
positario del A y u n t a m i e n t o la una t a m b i é n á l a s u y a . 
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A r t . 79 . L a s cncnt . i t ' le presupuesto y la tle a d m i -
n i s t r a c i ó n , que han de fumiar t i D i rec to r y e l A J -
min is t rador de cada es tab lec imien to , se a c o m p a ñ a -
r á n á la de caudales , y las juntas las r e m i t i r á n c o n 
las de su propio Deposi ta r io al dar á esta el curso 
marcado en el a r t í c u l o anterior . 
A r t . 80 . E n 31 de Dic i embre de cada a ñ o se 
c e r r a r á n las cuentas de presupuesto de los es tableci-
mientos provinc ia les y munic ipa le s , sea cua l fuere 
el estado que en d i c h o dia tenga la cob ranza de los 
ingresos y el pago de las obl igaciones, c o n s i d e r á n d o -
se caducados en aquel d ía todos los c r é d i t o s , sin 
perjuicio de i n c l u i r en el presupuesto a d i c i o n a l , de 
que habla el art . 6 6 , los que en el m i s m o se des ig -
nan, para enlazar la cuenta y r azón de l a ñ o anter ior 
con la del sucesivo. 
A r t . B t . Para la r e d a c c i ó n de los presupuestos, 
cuentas y d e m á s documentos de la con t ab i l i dad de 
beneficencia se c i r cu la ran los formular ios co r respon-
dientes. Las cuentas á que se r e ñ e r e n los a r t í c u l o s 7 3 , 
7 3 , 74 y 75 , se r e n d i r á n en las é p o c a s que d e t e r m i -
nen las disposiciones vigentes respecto á l a c o n t a b i -
dad p rov inc i a l y m u n i c i p a l . 
L a cuenta de que trata e l att. 7ÍÍ se d a r á en las 
é p o c a s y bajo la fo rma que establezca e l M i n i s t e r i o 
de la G o b e r n a c i ó n , con ar reg lo a l s is tema genera l 
es tablec ido. 
A r t . Ü2. L o s Admin i s t r adores de los e s t ab lec i -
mientos de beneficencia d e b e r á n l l e v a r a d e m á s , bajo 
l a i n s p e c c i ó n inmedia ta de las Juntas respec t ivas , y 
r e n d i r á n p e r i ó d i c a m e n t e á estas, s e g ú n las mismas 
de te rminan , una cuenta especial de d e p ó s i t o s , en l a 
que se h a r á n cargo de las cant idades , bienes ó efec-
tos que rec iban por herenc ias , donaciones ú otros 
haberes que per tenezcan i n d i v i d u a l m e n t e á los a c o -
pidos en el est . iMec,i tnientn, y de los nlv.irr.is ,-¡110 
les correspondan por sus jo rna les ú M m co(>ee¡Ho 
dent ro de la casa, d a t á n d o s e en d icha cuenta de las 
entregas que hagan por iguales conceptos . 
A r t . 8 3 . L a beneficencia d n m i c i l i a i i a no forma 
presupuestos; pero rinde cuenta f o r m a l á la J u n t a 
m u n i c i p a l de quien depende. 
A i t . U4. E n poblaciones en que por su m u c h o 
v e c i n d a r i o existan Juntas de barr io . estas d a r i t i 
cuenta á la jun ta par roquia l de beneficencia <IOIII¡-
ciliar-ia á que correspondan. L a Junta pa r roqu ia l fo r -
m a r á de ellas su cuenta general , que r e n d i r á á i d 
Jun ta m u n i c i p a l . 
A r t . 85 . L a s Juntas parroquiales de beneficencia 
no m a n e j a r á n mas fondos que lo que provengan d « 
l imosnas y los que les destinen las municipales por 
v i a de socorro para los fines de su instituto. 
A i t . 86 . L a s Juntas parroquiales c u i d a r á n de l a 
colecta de l imosnas de las suscr ic iones voluntar ias ; 
de la hospi ta l idad y socorros domic i l i a r i o s , ce lando 
m u y particulartr .ente que estos sean en espeflfc: de 
la i . * e n s e ñ a n z a , aprendizaje de oficios y v a c u n a c i ó n 
de los n iños ; de recoger los e x p ó s i t o s y desamparados , 
y de c o n d u c i r a l es tablec imiento m u n i c i p a l , para 
que este los traslade a l que cor responda , á los p o -
bres que no puedan ser socorr idos en sus casas. 
A r t . 8 7 . A l pasar las Juntas parroquiales á las 
mun ic ipa le s la cuenta de que trata el a r t í c u l o ante-
r io r , a ñ a d i r á n una r e l a c i ó n c i rcuns tanc iada del esta-
do en que se ha l len en su par roquia l a hosp i ta l idad 
y socor ros d o m i c i l i a r i o s , y l l a m a r a n la a t e n c i ó n de 
l a J u n t a sobre las observaciones que l a exper ienc ia 
h a y a acred i tado sobre esta base e s e n c i a l í s i m a de 
todo buen s is tema de beneficencia p ú b l i c a . 
(Cont inuara ' . ) 
Concluyen los esiablecimicntos de paradas, con espresion de los puntos donde se hallan, ganado destinado á los 
mismos y nombres de sus dueños, insertos en el número anterior. 
C A B A L L O . 
NOMURES. 
G a l l a r d o . 
G A R A Ñ O N E S . 
T i i m a r a k s . 
N a v a r r o . 
Parada de D . Vicente Serrano en el pueblo de Campazas. 
R E S E Ñ A . 
C A P A Y SUS Y A K I E D A P E S . Edad, cuartas, dedos. Hierro. I Señas occidentales. Cabeza. 
C a s t a ñ o oscuro , c a l z a d o , fes 
toncado de l pie de recho . . 
C A B A L L O . 
L u c e r o . 
G A R A Ñ O N E S . 
P u l i ¿ o . 
IVIanchego. 
Z a m o r a n o . 
(Lunares en los 
8 7 6 » cos t i l l a res y 
dorso. 
9 6 8 »> N e g r o m o r c i l l o , 
v o c i b l a n c o y tor 
do e n acs i l as y 
v ien t re bragadas 
N e g r o acebache, 
v o c i b l a n c o , tordo 
en acsi las , y bra 
gadas. 
Parada de D . Manuel Saez Miera en la villa de Valenda de D . Juan. 






C a s t a ñ o o s c u r o , es t re l la y 




Pelos blancos en 
el pecho y cos-
t i l la res . 
N e g r o acebache , 
v o c i b l a n c o . 
N e g r o a c e b a c h e 







C A B A L L O . 
NOMBIVES. 
S u l t á n . 
G A R A Ñ O N E S . 
P i j a f o. 
M a n c h e g o . 
G a l l a i d o . 
C A B A L L O . 
M o r o . 
G A R A Ñ O N E S 
G a l l a r d o . 
P u l i d o . 
Ar rogan te . 
C A B A L L O . 
L u c e r o . 
G A R A Ñ O N E S . 
M a n c h e g o . 
J i tano . 
M a n c h e g o . 
C A B A L L O . 
L i n d o . 
G A R A Ñ O N E S . 
V o l u m a i i o . 
V i ü a r r o . 
Parada de D. 'Francisco Él/'ns f^ulciircei en el pueblo de Lariego de Abajo. 
RESENA. 
CAPA Y scs'vXniisnAiies. 
Cas t a f ió b ronceado , pelos 








Hiprrb. Señas arciilénlaltís. 
Np_gro W o r c i H o . 
T o r d o . 






Parada de D. Vitório Cadéna's en el pUeblb dé Au&ariZa's. 
R E S E Ñ A . 
N e g r o acebache , pelos b l an , 
eos en la f rente , ca lzado de 
la mano i zqu ie rda y de los 










N e g r o r f iorc i l ló . 
N e g r o acebache 
N e g r o a c e b a c h e » 
Parada de D. Angel trilla en el pueblo de Las Bodas. 
RESEÑA. 
1 
C a s t a ñ o o s c u r o , estrel la y 










N e g r o acebache. 
N e g r o morci l lo ; ' 







b u e ñ a , 
b u e ü a . 
Parada de D . José Pernandeá Porrero en el pUeblv de V~egam¡ah. 
R E S E Ñ A . 
C a s t a ñ o oscuro , c a l zado de 
la mano y pie izquie rdo , 








Parada de T). Ülpiano García y t). Manuel en el pueblo de Tordl de los Guümánes. 
C A B A L L O . 
B e d u i n o . 
G A R A Ñ O N E S . 
A r a n g o . 
Ar rogan te . 
M a n c h e g o . 
C A B A L L O . 
M o r o . 
G A R A Ñ O N E S . 
V i . lililí a l i o . 
G a l l a r d o . 
R t S E Ñ A . 
C a s t a ñ o oscuro . 12 Pelos blancos eti 
los cost i l lares y 
Jorso y en el me 
[Kktlllo izquierdo, 
N e g r o m o r c i l l o . 







Parada de D . Antonio Robles Castatioh en el pueblo de Puente de Alba, 
RESEÑA. 
? " 
Negro m o r c i l l o , p r inc ip io de 
calzado en el pie izquier Jo . Pelos blancos en 
los cost i l lares . 
l . K n N : Impren t a de b V i u d a é Hijos de M i ñ ó n . 
N e g r o acebache. 
N i g i o acebache. 
buena. 
buena, 
buena. 
